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BAB III 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
3.1 Analisa Kebutuhan 
Analisa kebutuhan merupakan tahapan yang bertujuan untuk memahami 
kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sistem, menentukan 
kebutuhan hasil proses pada peranglat lunak yang digunakan. Dengan adanya 
evaluasi prosedur sistem yang digunakan, melalui survey lapangan dan 
melaksanakan pengujian hasil, maka sistem dapat dievaluasi sehingga dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam proses pembentukkan kesimpulan. Berdasarkan 
survey lapangan, analisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dilakukan 
adalah: 
3.1.1 Analisa Data 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Sumber 
Kabupaten Probolinggo mendapatkan beberapa data, yang diantaranya: 
a) Sistem ujian masih menggunakan media kertas. 
b) Sistem ujian melibatkan banyak tenaga dan diperlukan banyak biaya (antara 
lain: penggandaan soal, pembuatan sampul soal, koreksi hasil ujian dan lain-
lain). 
c) Lamanya persiapan sistem ujian media kertas. Mulai yang paling awal guru 
mengumpulkan naskah soal, penggandaan naskah soal, pengepakan naskah 
soal, pemberian tanda sampul naskah soal, pendistribusian naskah soal, 
pengumpulan lembar hasil ujian dari peserta didik, pengecekan lembar jawab 
ujian, pendistribusian lembar jawan ujian ke guru pengampu mata pelajaran, 
koreksi lembar jawab oleh guru (kurang lebih 1 minggu), pengolahan nilai, 
analisis hasil ujian, remidi, dan menulis nilai ke raport. 
d) Rusaknya lembar jawaban siswa. 
e) Kejujuran siswa dalam mengerjakan ujian masih belum bisa dibilang mandiri. 
Semua data-data di atas diambil pada saat melakukan wawancara kepada 
sebagian peserta didik, guru, kepala sekolah dan juga observasi lapangan. Data-
data di atas menunjukkan kekurang sistem ujian dengan media kertas. 
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Dalam menganalisa data selain dilakukan di SMA Negeri 1 Sumber Kab. 
Probolinggo, penulis juga membandingkan aplikasi ujian yang sering digunakan 
dan aplikasi yang dibuat pada nantinya. 
Tabel 3.1 Perbandingan Aplikasi Ujian 
Fitur 
UNBK / 
UBK 
USBN Moodle Edmodo 
Google 
Classroo
m 
Zoho 
Challeng
e 
Quizstar 
My 
Aplikasi 
Akses 
Hosting 
√ √ √ √ √ √ √ √ | × 
Akses 
Lokal 
(XAMPP) 
× × √ × × × × √ | × 
Input Soal 
Ujian 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
Penilaian 
Ujian 
(Benar & 
Salah) 
√ √ √ √ × × × √ 
Penilaian 
Ujian 
(Berdasar
kan 
KKM) 
× × × × × × × √ 
Pengacaka
n Soal 
Ujian 
√ √ √ × × × √ √ 
Soal Ujian 
Pilihan 
Ganda 
√ √ √ × × √ √ √ 
Soal Ujian 
Uraian 
× × √ √ √ √ √ × 
Input 
Data 
Siswa 
√ √ √ √ √ √ × √ 
Multi User √ √ √ √ √ √ × √ 
Berdasarkan tabel 3.1 perbandingan fitur aplikasi ujian terlihat jelas pada 
sistem penilaian berdasarkan KKM dan soal uraian. Dengan adanya sistem 
penilaian berdasarkan KKM, pada nantinya memudahkan operator ujian dan guru 
dalam pengambilan nilai peserta ujian. 
3.1.2 Kebutuhan Fungsional 
Dalam sistem aplikasi ujian mandiri ini terdapat beberapa kebutuhan 
fungsional yang diperlukan pengguna sistem, yang meliputi:  
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a) Operator 
 Manajemen User 
 Laporan Ujian 
b) Peserta Ujian 
 Input Jawaban 
3.1.3 Kebutuhan Non Fungsional 
a) Komputer Server 
1) Perangkat Keras 
 Prosessor Core i3 
 Hardisk Driver 250 GB 
 Memory / RAM 4 GB 
2) Perangkat Lunak 
 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 
 MySQL 
 PHP 
b) Komputer Client  
1) Perangkat Keras 
 Prosessor Core 2 Duo 
 Hardisk Driver 80 GB 
 Memory / RAM 2 GB 
2) Perangkat Lunak 
 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 
 Browser 
3.2 Desain dan Perancangan Sistem 
Perancangan pada sistem aplikasi ujian mandiri ini menggunakan 
perancangan sistem DFD (Data Flow Diagram) dan ERD (Entity Relationship 
Diagram). Desain perancangan ini merupakan alat bantu yang bermanfaat untu 
memahami alur kerja sistem serta membuat pemecahan masalah secara logika. 
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3.2.1 Perancangan Sistem 
Dalam proses perancangan sistem sebelum mulai pengkodingan dapat 
diperjelas dengan tampilan gambar arsitektur sistem aplikasi ujian mandiri berikut 
ini: 
 
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Aplikasi Ujian Mandiri 
Dari gambar arsitektur tersebut dapat dilihat bahwa sistem aplikasi ujian 
mandiri memiliki 2 aktor yang dilibatkan oleh sistem, yaitu: Operator dan Peserta 
Ujian itu sendiri. Setiap aktifitas aktor tersebut dapat diperjelas dengan flowchat 
berikut ini:  
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Gambar 3.2 Input Soal Ujian 
Proses penginputan soal ujian yang dilakukan oleh operator terdiri dari 
penginputan soal, pilihan jawaban dan kunci jawaban yang nantinya tersimpan 
dalam database sistem tersebut dan soal ditampilakan acak kepada peserta ujian. 
 
Gambar 3.3 Input Jawaban 
Proses input jawaban tersebut hanya dilakukan oleh peserta ujian, yang 
nantinya akan disimpan sesuai nomor soal sebelum diacak. 
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3.2.2 DFD (Data Flow Diagram) 
Desain DFD (Data Flow Diagram) sistem aplikasi ujian mandiri berfungsi 
untuk menggambarkan arus dari data pada sistem, yang penggunaannya sangat 
membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. Pada 
sistem aplikasi ujian mandiri terbagi dalam sub bagian proses utama sebagai 
penyederhana sistem. 
3.2.3 DFD Level 0 / Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 
hubangan antar entitas luar (external entity), serta  masukan dan keluaran sistem 
(Abdul Kadir, 2009). Diagram konteks direpresentasikan dengan lingkaran 
tunggal  yang mewakili keseluruhan sistem. Diagram konteks sistem aplikasi 
ujian mandiri  disajikan sebagai berikut: 
 
Gambar 3.4 Diagram Konteks / DFD Level 0 
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3.2.4 DFD Level 1 
Diagram konsteks / DFD level 0 pada gambar di atas akan dikembangkan 
lagi menjadi diagram aliran data tingkat 1 atau disebut DFD level 1. Proses DFD 
level 1 dijelaskan pada gambar 32. 
 
Gambar 3.5 DFD Level 1 
3.2.5 ERD (Entity Relationship Diagram) 
ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 
dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang sering kita jumpai 
dalam aktifitas pengembangan sistem oleh sistem analis. 
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Gambar 3.6 Conceptual Data Model (CDM) 
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3.2.6 Desain Tabel 
Tabel 3.2 Kelas 
Nama Kode Data Type Lenght 
Kelas ID KELAS_ID INT 5 
Kelas KELAS ENUM(‘x’,’xi’,’xii’)  
 
Tabel 3.3 Jurusan 
Nama Kode Data Type Lenght 
Jurusan ID JURUSAN_ID INT 5 
Jurusan JURUSAN ENUM(‘IPA’,’IPS’,’UMUM’)  
 
Tabel 3.4 Agama 
Nama Kode Data Type Lenght 
Agama ID AGAMA_ID INT 5 
Agama AGAMA ENUM(‘Islam’,’Hindu’,’Kristen’)  
 
Tabel 3.5 User 
Nama Kode Data Type Lenght 
User ID USER_ID INT 15 
Nomor Induk USER_INDUK VARCHAR 15 
Password USER_PASSWORD VARCHAR 15 
Nama Depan USER_DEPAN VARCHAR 30 
Nama 
Belakang 
USER_BELAKANG VARCHAR 50 
Kelas ID KELAS_ID INT 5 
Jurusan ID JURUSAN_ID INT 5 
Agama ID AGAMA_ID INT 5 
Jabatan USER_JABATAN ENUM(‘murid’,’operator’)  
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Tabel 3.6 Mapel 
Nama Kode Data Type Lenght 
Mapel ID MAPEL_ID INT 5 
Mapel MAPEL VARCHAR 50 
 
Tabel 3.7 Ujian 
Nama Kode Data Type Lenght 
Ujian ID UJIAN_ID INT 5 
Nama Ujian UJIAN_NAMA VARCHAR 50 
Mapel ID MAPEL_ID INT 5 
Kelas ID KELAS_ID INT 5 
Jurusan ID JURUSAN_ID INT 5 
Status Ujian UJIAN_STATUS ENUM(‘AKTIF’,’NON 
AKTIF’) 
 
 
Tabel 3.8 Soal 
Nama Kode Data Type Lenght 
Soal ID SOAL_ID INT 5 
Soal SOAL TEXT  
Soal Gambar SOAL_IMG VARCHAR 250 
Kunci Jawaban SOAL_KUNCI ENUM(‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’)  
Ujian ID UJIAN_ID INT 5 
 
Tabel 3.9 Ujipro 
Nama Kode Data Type Lenght 
Ujipro ID UJIPRO_ID INT 5 
Acak 1 UJIPRO_1 INT 5 
Acak 2 UJIPRO_2 INT 5 
Acak 3 UJIPRO_3 INT 5 
Acak 4 UJIPRO_4 INT 5 
Acak 5 UJIPRO_5 INT 5 
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Acak 6 UJIPRO_6 INT 5 
Acak 7 UJIPRO_7 INT 5 
Acak 8 UJIPRO_8 INT 5 
Acak 9 UJIPRO_9 INT 5 
Acak 10 UJIPRO_10 INT 5 
Acak 11 UJIPRO_11 INT 5 
Acak 12 UJIPRO_12 INT 5 
Acak 13 UJIPRO_13 INT 5 
Acak 14 UJIPRO_14 INT 5 
Acak 15 UJIPRO_15 INT 5 
Acak 16 UJIPRO_16 INT 5 
Acak 17 UJIPRO_17 INT 5 
Acak 18 UJIPRO_18 INT 5 
Acak 19 UJIPRO_19 INT 5 
Acak 20 UJIPRO_20 INT 5 
Acak 21 UJIPRO_21 INT 5 
Acak 22 UJIPRO_22 INT 5 
Acak 23 UJIPRO_23 INT 5 
Acak 24 UJIPRO_24 INT 5 
Acak 25 UJIPRO_25 INT 5 
Acak 26 UJIPRO_26 INT 5 
Acak 27 UJIPRO_27 INT 5 
Acak 28 UJIPRO_28 INT 5 
Acak 29 UJIPRO_29 INT 5 
Acak 30 UJIPRO_30 INT 5 
Acak 31 UJIPRO_31 INT 5 
Acak 32 UJIPRO_32 INT 5 
Acak 33 UJIPRO_33 INT 5 
Acak 34 UJIPRO_34 INT 5 
Acak 35 UJIPRO_35 INT 5 
Acak 36 UJIPRO_36 INT 5 
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Acak 37 UJIPRO_37 INT 5 
Acak 38 UJIPRO_38 INT 5 
Acak 39 UJIPRO_39 INT 5 
Acak 40 UJIPRO_40 INT 5 
Acak 41 UJIPRO_41 INT 5 
Acak 42 UJIPRO_42 INT 5 
Acak 43 UJIPRO_43 INT 5 
Acak 44 UJIPRO_44 INT 5 
Acak 45 UJIPRO_45 INT 5 
Acak 46 UJIPRO_46 INT 5 
Acak 47 UJIPRO_47 INT 5 
Acak 48 UJIPRO_48 INT 5 
Acak 49 UJIPRO_49 INT 5 
Acak 50 UJIPRO_50 INT 5 
Ujian ID UJIAN_ID INT 5 
User ID USER_ID INT 15 
 
Tabel 3.10 Pilihan 
Nama Kode Data Type Lenght 
Piliihan ID PILIHAN_ID INT 5 
Pilihan PILIHAN ENUM(‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’)  
Pilihan Soal PILIHAN_SOAL TEXT  
Pilihan Gambar PILIHAN_IMG VARCHAR 250 
Soal ID SOAL_ID INT 5 
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Tabel 3.11 Jawaban 
Nama Kode Data Type Lenght 
Jawaban ID JAWABAN_ID INT 5 
Jawaban JAWABAN ENUM(‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’)  
User ID USER_ID INT 15 
Soal ID SOAL_ID INT 5 
 
3.3 Perancangan Antar Muka 
Perancangan antar muka atau dengan istilah lain yaitu desain yang 
digunakan sebagai tampilan sistem aplikasi ujian mandiri dapat diperjelas 
berdasarkan halaman user. 
 
Gambar 3.7 Halaman Login 
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Gambar 3.8 Halaman Dashboard Operator 
 
 
Gambar 3.9 Halaman Setting Mapel Ujian Operator 
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Gambar 3.10 Halaman Setting Soal Ujian Operator 
 
 
Gambar 3.11 Halaman Setting Peserta Ujian Operator 
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Gambar 3.12 Halaman Laporan Nilai Operator 
 
 
Gambar 3.13 Halaman Dashboard Peserta Ujian 
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Gambar 3.14 Halaman Lembar Ujian Peserta 
